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Resumen ∙ El Pavo de Cacho (Oreophasis derbianus) es una especie de crácido críticamente amenazada y endémica de
México y Guatemala; sin embargo, su tamaño poblacional ha sido pobremente documentado en la mayor parte de su
distribución. Se estimó su densidad poblacional en la Sierra de las Minas, Guatemala, mediante detecciones visuales y
auditivas obtenidas durante el recorrido de trayectos lineales, con base en la teoría del muestreo de distancias. Tres
trayectos (8 km de longitud total) fueron recorridos mensualmente para obtener un esfuerzo de muestreo de 72 km,
de abril a diciembre de 2009. Los trayectos se ubicaron en el bosque nuboso y latifoliado de la zona núcleo “Las Caba‐
ñas” de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, en la localidad de Albores, departamento de El Progreso, Guate‐
mala. La densidad poblacional estimada fue de 3,04 ± 1,16 (± EE)  ind/km². Esta densidad fue comparada con otras
estimaciones en diferentes áreas de la distribución de la especie en México y Guatemala. La distribución de las estima‐
ciones de densidad parece ajustarse a un patrón biogeográfico en donde una mayor densidad poblacional se encuen‐
tra al centro de la distribución geográfica de la especie, disminuyendo hacia la periferia. Si este es el caso, esto podría
tener importantes implicaciones en la definición de estrategias para la conservación de la especie. Sin embargo, fac‐
tores de perturbación humana como la cacería y captura también podrían ser la causa de la diferencia en las densi‐
dades poblacionales entre los sitios comparados. La mayoría de las detecciones ocurrieron en junio, mientras que una
hembra y sus dos pollos fueron observados en agosto. Se observó que el Pavo de Cacho utilizó 22 especies de plantas
en el área de estudio para alimentarse, vocalizar o posarse, de las cuales tres (Passiflora membranaceae, Prunus bar‐
bata y Oreopanax hederaceum) fueron nuevos registros en su dieta. Se reporta actividad de cacería en la zona núcleo
del área protegida, lo que representa una amenaza para la viabilidad de esta población. Estudios sobre presión de ca‐
cería, requerimientos de hábitat, patrones de movimiento y variabilidad genética del Pavo de Cacho son clave para
comprender a fondo su biología y establecer medidas de conservación adecuadas.
Abstract  ∙ Population density and natural history of the Horned Guan (Oreophasis derbianus)  in the Sierra de  las
Minas Biosphere Reserve, Guatemala
The Horned Guan (Oreophasis derbianus) is a critically endangered cracid species endemic to Mexico and Guatemala;
nevertheless,  its population  size has been poorly documented  throughout most of  its distributional  range.  In  the
Sierra de  las Minas, Guatemala, population density was estimated by visual and acoustic surveys  in  line  transects,
based on the distance sampling theory. Three transects (8 km total length) located in the cloud and mixed forest at
"Las Cabañas" core area of the Sierra de  las Minas Biosphere Reserve  in the Albores  locality, Department of El Pro‐
greso were monthly surveyed to total up 72 km of sampling effort from April to December 2009. Estimated population
density was 3.04 ± 1.16 (± SE) ind/km², which was compared with other density estimates from different areas within
the species distribution in Mexico and Guatemala. The distribution of density estimates seems to fit a biogeographic
pattern where higher  population densities  are  found  at  the  center of  the  species distributional  range  tending  to
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decrease towards the periphery. If this is the case, it may have important implications in the definition of the species
conservation strategies. Nevertheless, human impacts, such as hunting and poaching, could also be the cause of dif‐
ferences in population density among sites. Most of the detections occurred in June, and a female with two chicks was
observed in August. The Horned Guan was observed to use 22 plant species in the study area for feeding, vocalizing,
and perching, of which  three  (Passiflora membranaceae, Prunus barbata, and Oreopanax hederaceum) were new
records as food items. Hunting activity is reported within the core zone of the protected area, threating the viability of
this population. Research on hunting pressure, habitat requirements, movement patterns, and genetic variability are
key to further understand the biology of the Horned Guan and to establish appropriate conservation measures.
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INTRODUCCIÓN
El Pavo de Cacho o Pavón (Oreophasis derbianus), de
la familia Cracidae, es un ave endémica de México y
Guatemala.  Se  distribuye  de  manera  discontinua
desde la región de los Chimalapas en Oaxaca, México,
hasta la Sierra de las Minas en Guatemala (Howell &
Webb 1995, del Hoyo & Motis 2004). Habita el bos‐
que nuboso latifoliado y mixto, entre los 1600 y 3350
m s.n.m. (González‐García et al. 2006, Rivas & Cóbar
2007). El Pavo de Cacho es una especie en peligro crí‐
tico  de  extinción  (Brooks  &  Strahl  2000,  Brooks  &
Strahl 2006) ya que se estima que su tamaño pobla‐
cional ha disminuido globalmente (Andrle 1967, Gon‐
zález‐García  1995,  Delacour  &  Amadon  2004,  del
Hoyo  &  Motis  2004,  BirdLife  International  2016)
debido a la degradación y pérdida de hábitat por cau‐
sas antrópicas, así como por  la cacería, tráfico  ilegal
de  individuos,  incendios  forestales, ciclones  tropica‐
les,  calentamiento  global  y  la  falta  de  sensibilidad
social  para  su  conservación  (Silva  &  Strahl  1991,
Peterson et al. 2001, del Hoyo & Motis 2004, Gonzá‐
lez‐García  2005a,  Cóbar  2006, Martínez‐Morales  et
al.  2013). A  pesar  de  esta  situación  poblacional,  se
carece de estimaciones robustas de su abundancia en
la mayor parte de  su distribución,  lo que es  funda‐
mental  subsanar  si  se  pretende  asociar  espacial  y
temporalmente aquellos factores que puedan  incidir
en sus tamaños poblacionales.
A  la  fecha,  se  han  realizado  estimaciones  de  la
densidad poblacional del Pavo de Cacho en otras tres
localidades  en  toda  su  distribución,  las  cuales  han
sido obtenidas  siguiendo  los  lineamientos estableci‐
dos  en  el  protocolo  estandarizado  para  el  estudio
poblacional del Pavo de Cacho propuesto por Gonzá‐
lez‐García et al. (2017). En el oeste de su distribución,
en la Reserva de la Biosfera El Triunfo (RBET) en Chia‐
pas,  México,  se  han  estimado  densidades  que  van
desde los 3,99 ± 1,36 (± EE) a los 7,44 ± 1,47 ind/km2
(González‐García et al. 2017). En la Reserva de la Bios‐
fera Volcán Tacaná (RBVT), también en Chiapas, en el
centro‐oeste de  su distribución,  se estimaron densi‐
dades  de  entre  2,20  ±  0,98  y  7,14  ±  3,48  ind/km2
(González‐García  et  al.  2017).  Por  otra  parte,  en  el
Parque  Regional Municipal Chuwanimajuyu´, Volcán
San Pedro (VSP) en Sololá, Guatemala, en el centro de
su  distribución,  se  estimó una  densidad  de  31,40  ±
10,22 ind/km², aunque ésta podría ser una sobreesti‐
mación debido a  los métodos de muestreo o por  las
condiciones de conservación del hábitat (Rivas & Có‐
bar 2008a, González‐García et al. 2017).
La estimación de la densidad poblacional del Pavo
de  Cacho  en  la  Reserva  de  Biosfera  Sierra  de  Las
Minas (RBSM), es decir, en el extremo este de su dis‐
tribución,  resulta  relevante  por  dos  razones:  (1)
nunca  se ha estimado este parámetro poblacional y
(2) su estimación permitiría explorar  la presencia de
un posible patrón en la distribución global de la den‐
sidad  de  la  especie,  con  lo  que  se  podrían  generar
nuevas hipótesis biogeográficas, así como incidir en la
definición de estrategias de conservación de la espe‐
cie.
La  información sobre  la historia natural del Pavo
de Cacho también es  fundamental para comprender
sus  requerimientos  y  establecer  estrategias  adecua‐
das para  su manejo.  La historia natural del Pavo de
Cacho en Guatemala es poco conocida; sin embargo,
algunas observaciones previas se han realizado en las
siguientes localidades: Huehuetenango (Cóbar 2006),
Volcán  Atitlán  (Eisermann  et  al.  2007),  Volcán  San
Pedro  (Rivas  &  Cóbar  2008a),  Sierra  de  las  Minas
(Rivas  &  Cóbar  2008b)  y  Volcán  Tolimán  (Méndez
2010).
El objetivo de este estudio fue estimar la densidad
poblacional  del  Pavo  de  Cacho  en  Albores,  zona
núcleo de  la RBSM,  comparar  la densidad estimada
en  este  sitio  con  estimaciones  en  otras  localidades,
y  documentar  los  hábitos  alimentarios  e  informa‐
ción  sobre  la  historia  natural  de  la  especie  en  la
RBSM.
MÉTODOS
Sitio de estudio. La Reserva de Biosfera Sierra de Las
Minas  (RBSM) está ubicada en el noreste de Guate‐
mala entre  los valles de  los ríos Polochic y Motagua
(FDN 2003); es parte de una cadena montañosa que
incluye parcialmente cinco departamentos del país, y
es una de  las regiones con mayor cantidad de ende‐
mismos (Suchini et al. 2002). Es la segunda área natu‐
ral protegida más grande de Guatemala con 242.642
ha,  representando  aproximadamente  el  2,2%  del
territorio nacional (Suchini et al. 2002). Conserva bos‐
que maduro  constituido principalmente por bosque
nuboso y  latifoliado  (aprox. 50% de  la RBSM)  (Land
1962).  La  zona  núcleo  de  la  RBSM  es  considerada
como uno de los bosques prioritarios para la conser‐
vación  del  Pavo  de  Cacho  en  Guatemala  (Rivas  &
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Cóbar  2008b).  El bosque nuboso  de  la  zona  núcleo
está  dominado  por  lauráceas  (Persea  y  Phoebe)  y
encinos  (Quercus  sapotaefolia  y  Quercus  sp.)  (FDN
2003). El sitio en donde se  llevó a cabo este estudio
se  conoce  localmente  como  “Las  Cabañas”,  en  la
localidad  de  Albores  (15°05‘05.2“N,  89°56‘35.3“W),
ubicada en  la parte oriente de  la  zona núcleo de  la
RBSM, en el municipio de San Agustín Acasaguastlán,
departamento de El Progreso, Guatemala.
Muestreo. Se utilizó el método de trayecto en  línea,
basado en la teoría del muestreo de distancias (Buck‐
land et al. 1993, 2004) para la estimación de la densi‐
dad poblacional del Pavo de Cacho, como  lo propo‐
nen González‐García  et  al.  (2017).  Los  individuos  o
grupos  de  individuos  fueron  registrados  a  partir  de
detecciones visuales y auditivas. Se establecieron tres
trayectos que en total sumaron 8 km de longitud: dos
trayectos (llamados P y C) con una  longitud de 3 km
cada uno, y un tercer trayecto (llamado N) con 2 km
de  longitud.  Los  trayectos  se ubicaron  en  un  rango
altitudinal  de  2163  a  2783 m  s.n.m.  (Figura  1).  De
manera general,  los sitios en donde fueron ubicados
los  tres  trayectos presentaron características  simila‐
res en cuanto a  la estructura de  la vegetación, com‐
puesta  por  especies  latifoliadas,  principalmente
encinos y lauráceas, y algunas coníferas. Los tres tra‐
yectos  fueron  recorridos  durante  nueve  meses,  de
abril a diciembre de 2009 para obtener un esfuerzo
de muestreo total de 72 km (8 km de trayectos al mes
durante 9 meses). Cuando se recorrió el trayecto más
de  una  vez  al mes,  esto  se  consideró  como  un  re‐
muestreo  (sensu  González‐García  et  al.  2017).  En
total,  se  realizaron  74  recorridos  (incluyendo  re‐
muestreos): 26 en el trayecto C, 28 en el trayecto P y
20 en el trayecto N. En algunos meses se realizó un
menor número de  recorridos por  trayecto debido a
condiciones  climáticas poco propicias para el mues‐
treo (ej., lluvia, viento, niebla); sin embargo, en todos
los meses  fueron  recorridos  los  trayectos  al menos
una vez. Los trayectos fueron recorridos a una veloci‐
dad de 1 km/h, de 07:00 a 10:00 h y de 15:00 a 18:00
h. Al detectar un individuo se registró la fecha, hora,
punto  exacto  de  detección  en  el  trayecto,  altitud,
número de individuos, sexo y edad (cuando fue posi‐
ble), especie de árbol donde estaba posado, actividad
conductual que realizaba y se midió la distancia per‐
pendicular de detección del  individuo o grupo de in‐
dividuos al centro del  trayecto con cinta métrica. Al
detectar  individuos,  fueron  registradas  característi‐
cas de plumaje, cuerno y ubicación espacial para evi‐
tar la duplicación de registros en los recorridos de los
trayectos. Se colectaron muestras de las plantas utili‐
zadas por los individuos para su alimentación y como
sitios de posa y vocalización. Los especímenes vege‐
tales  fueron depositados  en  el  herbario BIGU de  la
Escuela de Biología de  la Universidad de San Carlos
de Guatemala. El curador del herbario identificó taxo‐
nómicamente  la  mayor  parte  de  los  especímenes
botánicos. Asimismo, se colectaron y analizaron cua‐
tro  excretas  y  las  semillas  recuperadas  de  dichas
muestras fueron aisladas y cuando fue posible, iden‐
tificadas.
Análisis de datos. La densidad (media ± EE) fue esti‐
mada utilizando el programa DISTANCE 6 (Thomas et
al.  2009).  Los  datos  fueron  colectados  y  analizados
con base en el protocolo estandarizado para el estu‐
dio  poblacional  del  Pavo  de  Cacho  propuesto  por
González‐García et al. (2017). A partir de los datos de
distancia de detección y después de truncar el 5% de
los datos de distancia más  alejados,  la  función uni‐
forme con ajuste polinomial de Hermite fue elegida,
por ajustarse mejor a los datos, para describir la fun‐
ción  de  detección  con  base  en  la  robustez  del
modelo, el criterio de forma, la eficiencia del estima‐
dor  y  el  valor  de  AIC  modificado  para  muestras
pequeñas  (ver  detalles  del  análisis  en  el  material
suplementario)  (Buckland et al. 1993, 2004, Thomas
et al. 2009). La densidad poblacional estimada para la
localidad  de  Albores  fue  utilizada  para  calcular  el
tamaño  poblacional  en  las  34.135,51  ha  de  hábitat
potencial  disponible  para  el  Pavo  de  Cacho  en  la
RBSM,  según  el  análisis  de  Rivas &  Cóbar  (2008b).
Adicionalmente,  se calculó un  índice de abundancia
relativa definido como n/L, en donde n = número de
registros detectados y L = el total de kilómetros reco‐
rridos en los muestreos (Buckland et al. 1993); la esti‐
mación de éste índice se realizó a partir de los datos
previamente  truncados  en  Distance.  El  índice  de
abundancia es un parámetro relacionado con la den‐
sidad y que puede reflejar los cambios en el tamaño
poblacional (Telleria 1986).
RESULTADOS
Densidad poblacional y abundancia relativa. A partir
de  la  detección  de  11  registros  (14  individuos),  se
estimó una densidad poblacional de 3,04 ± 1,16 ind/
km² (IC (95%) = 1,43–6,44 ind/km²). Con base en esta
densidad,  se  estimó  una  población  de  1.038  indivi‐
duos  (IC  (95%)  =  488–2.198  individuos)  en  toda  el
área potencial de distribución en  la RBSM. El ancho
efectivo de  franja  (ESW)  fue de 29,70 m;  la máxima
distancia de detección fue de 39 m. El índice de abun‐
dancia  relativa  (n/L) para  los  trayectos muestreados
fue de 0,14 registros/km (Tabla 1).
La mayoría de  las detecciones se generaron en el
trayecto (P), con 8 detecciones (11 individuos); mien‐
tras que en el trayecto C se obtuvieron 3 detecciones,
y  ninguna  en  el  trayecto  N.  Al  menos  5  individuos
pudieron diferenciarse entre sí de  los observados en
el  trayecto P: 1 macho adulto  y 2 hembras adultas,
una  de  las  cuales  fue  observada  acompañada  de  2
pollos.
Historia natural. Además de los 14 individuos detec‐
tados en los 72 km de esfuerzo de muestreo, otros 9
individuos  fueron  observados  fuera  del  período  de
muestreo  para  hacer  un  total  de  23  individuos  ob‐
servados  en  las  373h  de  observación  dentro  del
bosque.
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Desde el punto de vista temporal, junio fue el mes
con mayor número de  individuos detectados con un
total de 6, mientras que en diciembre no hubo nin‐
guna detección.
De los 23 individuos detectados, 16 fueron indivi‐
duos solitarios, en dos ocasiones se observaron pare‐
jas  (28 de  julio y 4 de noviembre) y una sola vez se
encontró un grupo de tres  individuos (12 de agosto)
formado por una hembra y dos pollos. A la hembra se
le estimó una edad de uno o dos años considerando
el tamaño del cuerno, mientras que a los pollos se les
estimó una edad de tres meses según  las caracterís‐
ticas del cuerno y el plumaje (Álvarez del Toro 1976,
González‐García 1986, Cornejo 2009). La mayoría de
las observaciones fueron entre las 06:00 y 09:59 h (14
individuos)  con una disminución hacia  el medio día
entre  las  10:00  y  14:00  h  (4  individuos),  y  un  leve
incremento de observaciones  por  la  tarde  entre  las
14:00 y 18:00 h (5 individuos).
El Pavo de Cacho usó un total de 23 especies de
plantas  de  12  familias  para  alimentarse,  defecar,
vocalizar y posarse. En  su dieta,  incluyó 12 especies
de plantas pertenecientes al menos a  siete  familias.
Consumió  los  frutos  de  seis  especies  de  árboles
(Oreopanax hederaceum, Araliaceae; Miconia glaber‐
rima,  Melastomataceae;  Styrax  sp.,  Styracaceae;
Oreopanax  sp.,  Araliaceae;  Prunus  barbata,  Rosa‐
ceae; y Symplocos hartwegii, Symplocaceae), las hojas
Figura 1. Ubicación de los tres trayectos (líneas negras) utilizados para la estimación de la densidad poblacional del Pavo de
Cacho (Oreophasis derbianus) en la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas (polígono achurado con líneas diagonales), en
Albores, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, Guatemala. El círculo negro define la ubicación de Las Cabañas. El fondo gris
en la ubicación de los trayectos indica presencia de cobertura de bosque en toda el área.
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y  tallos  de  una  enredadera  (Passiflora  membrana‐
ceae, Passifloraceae) y cinco especies, aún no identifi‐
cadas,  que  fueron  detectadas  mediante  semillas
aisladas de  las excretas colectadas en el campo. Asi‐
mismo, utilizó dos especies de árboles en donde  se
observó defecando (Persea sp., Lauraceae; y Parathe‐
sis  sp.,  Primulaceae),  tres  especies  de  árboles  para
realizar vocalizaciones de alarma (Persea sp., Quercus
acatenanguensis, Fagaceae; y Pinus ayacahuite, Pina‐
ceae); en una ocasión  se escuchó  la vocalización de
cortejo  de  un  macho  emitida  desde  un  árbol  de
encino o roble (Quercus sapotifolia, Fagaceae). Otras
cinco  especies  de  árboles  fueron  utilizadas  como
sitios para posarse (Parathesis sp., Quercus sp., Faga‐
ceae; Q. benthamiae, Fagaceae; Abies guatemalensis,
Pinaceae; y Drymis granadensis, Winteraceae).
DISCUSIÓN
Densidad poblacional y abundancia relativa. La den‐
sidad poblacional del Pavo de Cacho estimada en este
estudio es baja si se compara con las densidades esti‐
madas en la RBET y la RBVT en México, y aún menor
que la densidad estimada para el VSP en Guatemala.
Esto  también  coincide  con  el  índice  de  abundan‐
cia  relativa  estimado  y  comparado  entre  los  cuatro
sitios.
Si  bien  la  densidad  estimada  para  el  Pavo  de
Cacho en la RBSM está basada en un número limitado
de registros, lo que se ve reflejado en la amplitud del
intervalo de confianza de la estimación de la densidad
(IC (95%) = 1.43–6.44 ind/km2), el método empleado
es uno de  los más  robustos desarrollados a  la  fecha
para estimar la abundancia de poblaciones biológicas
(Buckland  et  al.  1993,  2004). Además,  se  ha  repor‐
tado que, para el Pavo de Cacho,  los tres principales
supuestos de la teoría de muestreo de distancias pue‐
den ser cumplidos debido a sus patrones de conducta
(González‐García  2012, González‐García  et  al  2017):
(1) todos los individuos sobre el sendero son detecta‐
dos, (2) los  individuos son detectados en su posición
original y (3) las distancias perpendiculares de detec‐
ción pueden ser medidas con precisión  (Buckland et
al. 1993, 2004). Por otro  lado, reportar estimaciones
absolutas  de  abundancias  poblacionales  tiene  un
mayor valor de información que las abundancias rela‐
tivas; en  consecuencia, permiten hacer  comparacio‐
nes poblacionales  válidas o  al menos más  robustas.
Asimismo, las estimaciones absolutas son de más uti‐
lidad en la definición del estado poblacional de espe‐
cies, particularmente de las especies en riesgo, lo que
hace más factible definir estrategias de conservación
adecuadas.
La diferencia en  las densidades estimadas en  los
cuatro sitios parecería ajustarse a un posible patrón
biogeográfico. El área del VSP,  con mayor densidad,
está ubicada en el centro‐sur de  la distribución de  la
especie, mientras que  la RBET  (y en parte  la RBVT),
con densidades de intermedias a bajas, se ubica cerca
del  extremo  oeste;  por  su  parte,  Albores,  con  una
baja densidad, se ubica en el extremo este de la distri‐
bución. Algunos autores han sugerido que, en áreas
periféricas del ámbito de distribución de las especies,
las  densidades  tienden  a  ser más  bajas  que  en  las
áreas centrales; esto se ha observado en aves, plan‐
tas, escarabajos, crustáceos y otros microorganismos
(Andrewartha & Birch 1954, Emlen 1973, Hengeveld
& Haeck 1982, Brown 1984, Brown et al. 1995, Brown
&  Lomolino  1998,  Mehlman  1997,  Williams  et  al.
2003). Este posible patrón de distribución de la densi‐
dad no había sido reportado en crácidos y, en el caso
particular  del  Pavo  de  Cacho,  propone  interesantes
preguntas: (1) ¿Son similares las densidades poblacio‐
nales en áreas cercanas entre sí?, (2) ¿Cuáles son los
factores principales que inciden en la reproducción y
supervivencia de  los  individuos?,  (3) ¿Cuáles son  los
factores  bióticos  y  abióticos  determinantes  en  la
abundancia de  la  especie?,  (4)  ¿Inciden  los mismos
factores a lo largo de su distribución?, (5) ¿Cuáles son
las implicaciones genéticas que tienen la variabilidad
en la abundancia y el aislamiento en sus poblaciones?
Pese  al  posible  patrón  geográfico  en  la  distribu‐
ción de  la densidad del Pavo de Cacho, se considera
que  esta  interpretación  debe manejarse de manera
cautelosa y no puede ser concluyente, por  lo que se
requiere más  investigación. Otra posible explicación
de las diferencias en las densidades poblacionales en
los cuatro sitios puede deberse a factores ecológicos
o antrópicos,  como  la  cacería.  Los  crácidos  son una
importante  fuente  de  alimento  para  indígenas  y
campesinos  en  el  Neotrópico,  ya  que  constituyen
la  mayor  parte  de  la  biomasa  aviar  colectada  por
Tabla 1. Comparación de las estimaciones de densidad poblacional e índice de abundancia relativa del Pavo de Cacho (Oreo‐
phasis derbianus) en cuatro sitios a lo largo de su distribución geográfica. Para los cuatro sitios, las estimaciones fueron ob‐
tenidas siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo estandarizado para el estudio de la especie (González‐García
et al. 2017). aGonzález‐García et al. (2017); bRivas & Cóbar (2008a); cnúmero de registros después del proceso de truncado
correspondiente.
Sitio/País  Densidad ± EE (ind/km2)  Esfuerzo de muestreo (km) (L) 
Número de registros 
(n)c 
Índice de abundancia 
n/L (reg/km) 
Albores (RBSM)/Guatemala  3,04 ± 1,16  72  10  0,14 
San Pedro (VSP)/Guatemala a,b  31,40 ± 10,22 30  39  1,30 
Tacaná (RBVT)/México a  2,20 ± 0,98 a 7,14 ± 3,48 186  30  0,16 
El Triunfo (RBET)/México a  3,99 ± 1,36 a 7,44 ± 1,47 1.055,7  163  0,15 
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cazadores (Silva & Strahl 1991, Brooks & Strahl 2006,
Baur  2008,  López  et  al.  2014).  Aunque  en  algunos
casos la cacería moderada puede no afectar las densi‐
dades  poblacionales  en  crácidos,  en  general,  tiene
efectos negativos (Kattan et al. 2016). Según Thiollay
(2005), quien evaluó el  impacto de  la cacería en un
bosque en la Guyana Francesa, encontró que la abun‐
dancia de las aves de caza fue mayor en los sitios sin
cacería. Además, encontró que un crácido, el Pavón
Guayanés (Crax alector), fue una de las especies más
cazadas, ya que produce una señal de alerta antes de
volar, vuela ruidosamente por cortas distancias y per‐
cha en árboles, conducta que  la hace ser  la más vul‐
nerable  a  la  cacería  en  esa  zona.  Este  comporta‐
miento es similar al del Pavo de Cacho que, sumado a
su baja fecundidad, hace a esta especie muy vulnera‐
ble a la cacería (González‐García 1995). Otro aspecto
importante es que, generalmente, la cacería se realiza
sin consideración del estado reproductivo, número de
individuos,  edad  o  sexo,  lo  cual  agudiza  los  efectos
adversos sobre las poblaciones silvestres (Baur 2008,
Baur et al. 2012).
En el caso de la RBSM, Morales et al. (2005) repor‐
taron  que  la  localidad  de Albores  es  en  donde  hay
mayor número de animales cazados en comparación
con otras dos  localidades. La actividad de cacería es
alta en Albores y es más intensa en los meses de sep‐
tiembre  a  noviembre;  además,  reportan  al  Pavo  de
Cacho como una de las especies cinegéticas (Morales
et al. 2005). Esta actividad de cacería reportada coin‐
cide con  la observación de personas portando esco‐
peta,  así  como  rastros  de  cacería  (restos  de  Mono
Aullador Allouata pigra) durante el desarrollo de este
estudio.
En cuanto a  la RBET,  también  se  reporta  cacería
de autoconsumo,  realizada prácticamente por  todas
las  comunidades  asentadas  dentro  de  la  reserva
(SEMARNAT,  2000).  Las  alteraciones  del  hábitat,  la
caza y el comercio  ilegal han sido  identificadas entre
las principales amenazas para el Pavo de Cacho en la
RBET  (González‐García et al. 2006). Sin embargo,  las
estimaciones de  la densidad poblacional del Pavo de
Cacho en  la RBET han sido generadas en  la zona nú‐
cleo I, en donde desde hace varios  lustros no ocurre
la cacería (González‐García et al. 2017). En la RBVT se
reconoce a  la destrucción y transformación del hábi‐
tat, además de  la cacería para autoconsumo, cacería
ilegal y tráfico de especies como las principales ame‐
nazas que pueden estar afectando a la fauna del lugar
(SEMARNAT 2013), lo cual también podría estar afec‐
tando la abundancia del Pavo de Cacho en el sitio. En
el VSP de acuerdo con el plan de manejo del área, la
cacería  fue  importante  en  otra  época,  pero  actual‐
mente, por el incentivo turístico, se considera nula o
muy baja (Asociación Patronato Vivamos Mejor et al.
2003),  lo  cual  podría  explicar  la  mayor  densidad
poblacional del Pavo de Cacho. Es importante realizar
investigaciones sobre presión de cacería y captura de
individuos  en  los  sitios  en  los  que  se  distribuye  el
Pavo de Cacho para evaluar el potencial  impacto de
estas actividades en sus poblaciones.
Historia natural. La mayoría de las observaciones del
Pavo de Cacho se realizaron en uno de los tres trayec‐
tos,  lo  cual podría deberse a una mayor  cantidad o
calidad de  recursos disponibles  allí.  La  ausencia del
Pavo  de  Cacho  en  uno  de  los  trayectos  podría
deberse  a  la  presión  por  cacería  (en  este  trayecto
fueron observadas dos personas portando una esco‐
peta),  aunque  en el  trayecto P  también  se observó
evidencia  de  cacería  (restos  de  Mono  Aullador),  o
bien podría deberse a factores vinculados a la calidad
del hábitat.
      La  época  de  reproducción  del  Pavo  de Cacho  es
similar  a  la  reportada  de  octubre–noviembre  a
mayo–junio en  la RBET (González‐García et al. 2006,
2017),  lo  cual es apoyado por  la observación de un
macho realizando vocalizaciones de cortejo el 23 de
abril y el hallazgo de una hembra con dos pollos el 12
de agosto. Junio fue el mes con más avistamientos, lo
cual podría estar relacionado con una mayor disponi‐
bilidad  de  alimento  (frutos).  En  la  RBET,  los meses
con mayor número de detecciones han sido de marzo
a mayo (Abundis 2006) y de febrero a abril (González‐
García 2005b, González‐García et al. 2017); mientras
que, en el VSP,  la mayoría de las detecciones fueron
en mayo  (Rivas & Cóbar  2008a).  La observación de
individuos  en  septiembre  y  octubre  en  la  RBSM
sugiere que el Pavo de Cacho es un residente perma‐
nente y probablemente no realiza movimientos alti‐
tudinales, como se hipotetiza en otros sitios (Gómez
de Silva et al. 1999, González‐García et al. 2006, Rivas
& Cóbar 2008a). Sin embargo, las fluctuaciones tem‐
porales en  la abundancia del Pavo de Cacho podrían
sugerir movimientos  locales  de  individuos. No  obs‐
tante, el ámbito altitudinal muestreado  fue relativa‐
mente  estrecho  (2163–2783  m  s.n.m.),  y  no  se
realizaron muestreos de enero a marzo, cuando es el
pico del periodo  reproductivo de  la especie  (Gonzá‐
lez‐García  et  al.  2006).  Asimismo,  son  necesarios
estudios sobre  la fenología de  las plantas de  las que
se alimenta y sobre movimientos de los individuos en
el bosque para conocer con detalle la dinámica espa‐
cial y temporal del Pavo de Cacho.
La  mayoría  de  los  individuos  fueron  detectados
principalmente por la mañana, lo cual sugiere mayor
actividad en ese periodo. El patrón de detección de
los individuos a lo largo de las horas del día es similar
a  lo observado en  la RBET  (Abundis 2006, González‐
García et al. 2017) y en el VSP (Rivas & Cóbar 2008a).
En  la RBSM, el Pavo de Cacho se alimentó princi‐
palmente de frutos, lo cual coincide con lo reportado
en  la  RBET.  Se  le  considera  un  frugívoro  altamente
especializado  (González‐García  2005b).  Passiflora
membranaceae, Prunus barbata y Oreopanax hedera‐
ceum  son  nuevos  registros  en  su  dieta.  Passiflora
membranaceae  fue  reportada  como  alimento  del
Pavo  de  Cacho  en  el  departamento  de  Huehuete‐
nango,  en Guatemala,  según  encuestas  realizadas  a
pobladores  comunitarios;  sin  embargo,  su  consumo
no  había  sido  corroborado  (Cóbar  2006).  Con  res‐
pecto a Prunus, había sido reportado el consumo de
P. brachybothrya y P. tetradenia en la RBET, pero es la
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primera vez que se reporta el consumo de P. barbata
en la dieta del Pavo de Cacho. Del género Oreopanax
estaba  reportado el  consumo de O.  xalapensis para
los volcanes Atitlán y San Pedro (Montes 2005, Rivas
&  Cóbar  2008a);  O.  echinops  para  el  VSP  (Rivas‐
Romero  &  Soto‐Shoender  2015),  y  de  O.  capitatus
para la RBET (González‐García 2005b), pero es la pri‐
mera  vez que  se  reporta el  consumo de O. hedera‐
ceum en la RBSM. Una observación importante fue el
consumo de frutos de Miconia glaberrima por un par
de pollos de Pavo de Cacho. El uso de Quercus sapoti‐
folia como sitio de posa para emitir vocalizaciones de
cortejo coincide con  las observaciones  realizadas en
la RBET, en donde se reportó que los machos utilizan
encinos  (Quercus  sp.)  como  uno  de  los  principales
árboles de posa para emitir sus vocalizaciones de cor‐
tejo (González‐García 2005b).
Consideraciones  finales.  La  población  de  Pavo  de
Cacho en  la RBSM, debido a su bajo número, es vul‐
nerable  al  proceso  de  extinción  local  y  probable‐
mente no puede soportar presiones fuertes como  la
cacería,  por  lo  que  es  necesario  tomar medidas  de
protección en el área para controlarla. Es fundamen‐
tal realizar estudios de  las variables (bióticas y abió‐
ticas) que inciden en la abundancia del Pavo de Cacho
en sus distintas áreas de distribución para, eventual‐
mente, identificar potenciales amenazas a sus pobla‐
ciones  y  poder  definir  estrategias  de  manejo  del
hábitat para su conservación.
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